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ABSTRAK 
 
 IFRS merupakan standar akuntansi yang menekankan pada 
penggunaan fair value. Penggunaan fair value  merupakan wujud 
pemenuhan karakteristik kualitatif relevance (relevansi) sehingga 
IFRS dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. 
Relevansi nilai informasi akuntansi diukur dengan menggunakan 
price model dan return model. IFRS menuntut adanya full disclosure, 
sehingga penggunaan IFRS dapat menurunkan asimetri informasi. 
Saat ini, IFRS telah dikonvergensikan ke dalam PSAK. IAI 
menetapkan bahwa PSAK konvergensi IFRS yang mengacu pada 
IFRS efektif 1 Januari 2009 mulai diterapkan sejak 1 Januari 2012. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis apakah penerapan PSAK konvergensi IFRS dapat 
meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi dan mengakibatkan 
perbedaan asimetri informasi. 
 Desain penelitian untuk relevansi nilai informasi akuntansi 
adalah deskriptif. Sedangkan untuk asimetri informasi adalah 
kuantitatif dengan hipotesis. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan sampel 
50 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, 
regresi linier berganda, dan uji Wilcoxon. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan price 
model, penerapan PSAK konvergensi IFRS terbukti dapat 
meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Sementara 
berdasarkan return model, penerapan PSAK konvergensi IFRS tidak 
dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
asimetri informasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 
konvergensi IFRS. 
 
Kata kunci: PSAK konvergensi IFRS, fair value, full disclosure, 
relevansi nilai informasi akuntansi, dan asimetri 
informasi. 
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ABSTRACT 
 
 IFRS is an accounting standard that emphasizes the use of 
fair value. The use of fair value is a fulfillment of “relevance” 
qualitative characteristics, so IFRS can increase the value relevance 
of accounting information. Value relevance of accounting 
information is measured using price model and return model. IFRS 
also requires the “full disclosure”, so that the use of IFRS can 
reduce the information asymmetry. Currently, IFRS has been 
converged into PSAK. IAI establish that the convergence of IFRS 
which refers to IFRS effective January 1, 2009 was implemented on 
January 1, 2012. Therefore, the aim of this study is to examine and 
analyze whether the implementation of PSAK-IFRS convergence can 
improve the value relevance of accounting information and make a 
difference in information asymmetry. 
The research design for the value relevance of accounting 
information is descriptive. While for information asymmetry is 
qualitative with hypothesis. The object of the research is 
manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
in 2010-2013 with a sample of 50 companies selected by purposive 
sampling technique. Techniques of data analysis used are simple 
linier regression, multiple linier regression, and Wilcoxon test. 
The results showed that based on price model, the use of 
PSAK-IFRS convergence can increase the value relevance of 
accounting information. While based on the return model, the 
implementation of PSAK-IFRS convergence can not increase the 
value relevance of accounting information. The results of this study 
also showed that there is no information asymmetry difference before 
and after implementation of PSAK-IFRS convergence. 
 
Keywords: PSAK-IFRS convergence, fair value, full disclosure, 
value relevance of accounting information, and 
information asymmetry. 
 
  
